The alteration of the temple`s history - The case of the so-called "Amidaji Temple`s" shere of influence - by 南, 尊融
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〔表II〕常念寺歴代検証表
年.月.日
1535(天文4).9.13
1550(天文19)
1562(永禄5)
1567(永禄10).3.3
1570～73(元亀年中)
1585(天正13)
1614(慶長19).3.19
1623(元和9).4.14
1628(寛永5).4.3
1634(寛永11).6.5
1649(慶安2).5。22
1662(寛文2).8.17
1697(元禄10)頃
1703(元禄16).11.19以前
僧侶名
観阿
恩誉慶文
忠誉真良
真良
忠誉真良
長誉
生蓮社長誉天然
教蓮社大誉文諦
廓誉
円誉
廓誉
本蓮社誓誉霊山
梅誉
梅誉
摘 要
常念寺住持
末寺清源寺建立
末寺西念寺(紺屋町村)建立
常念寺住持
末寺浄法院建立
末寺西念寺(新町村)開基
〈入寂〉
〈入寂〉
常念寺住持
常念寺住持
常念寺住持
〈入寂〉
常念寺住持
常念寺住持
典 拠
知6-100-7
浄「元禄五改帳」
浄「元禄五改帳」
知6-100-8
浄厂元禄五改帳」
浄「元禄五改帳」
墓塔銘
墓塔銘
知6-76
知6-95
常念寺文書
位牌,過去帳
『由緒書』
『知恩院日鑑』3
寺伝世代
2世
6世
7世
7世
7世
9世
9世
12世
15世
14世
15世
18世*(1)
21世*(2)
21世*(2)
典拠凡例
知 ……知 恩院文書
浄 ……浄厳院文書
墓塔銘 ……一石五 輪塔 銘
『知恩院 日鑑』3… … 『知 恩院史料 集』 日鑑 ・書簡篇3
『由緒書』 …… 『浄 土宗寺 院由緒 書』
*(1)13世とす る記録有 り
*(2)22世とす る記録有 り
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